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AIWNCIOS
J..: Irl•••~r.. _ . . .1.. ,...~
"*ra: .....Ire.. _ ..tlM •
Sa ,_"He. I.a J......
VM;n!llaQlo".. Ill."t\'oa.
'obr. ;an.~.r\.
L;¡ viroala del ganado lanar
!?'ublio.do lluestro anttlfio artloulo
)' expue8t•• ~ooiot.lDtlnt.1' la. L04_ io.
t.Meuntn "enenliJ~d~.a06rOl. de la
virlleltA vamo. a trlltar.o é.te d. ¡a
viruela ovina, qoe ell la que o;freoe
mayor ioterci • Doe.troa gaoadero•.
Reoient.emeote y llJit .. do porfllCoo-
ujo"provin,oi.l de agf,~oljll\nta): iaJt~;
derfa b" VL.to l. la" nn In ufl.an~~
.imo folleto titp.lado B.fermedodu
cOtlta,io.4u dll lo. ganado., debido" ,.
pluma del coito poblioi,ta e i1ue'rado
lo.peotor de Hlgiane r Saoidl.d Peoua..
rilo' de e.u, PrO'f'iOOla, O. Do_iugo
Al' a_ Pe", terminar 'lI~e trabajo,
trao.crl6lré íD.tegro al e.rdoulo demoa-
2 de Marzo de 1920.
formaD IItgar al predominio de grupo,
eD perjuicio de 108 ioterefea públiCOl,
cll_ya gedti60 SIl 1&J 6ucomiflode deade
cl Poder.
Pero las COll8l1 ha, que acepl.rlaa
0')000 90n y 00 como debieran ur ! I
por lo tanto, coa 108 i::l8tru~en\O'! at:·
tUllee e8 DllC'!sario coDstitUlr el órgano
gubernamental iodispeosable, que b.
de re(.'Oger la berencia que deje el .e-
tlor Alleodesalazar.
Libre, expedita la regia prerrogatin
tan pronto como el Parlamento llqu.,
8 la legalización econ6mica, le VIlrá '1
se deBeará la Coroua p.ra decidir el
pleito politico que se le vieoe eDcima,
Irocluaodo edtre las doa o trta tendeD.
C~18 qJ.le .spiruu a las funciones de Oo·
bH~rDo.
Hay quien cree que el mOlDeuto e.
de izquierdas y quien estiwa que debeD
predominar las derechas para imponer
duramente el priociplO de aororidad.
Lo iodadable es que la cri.i. próxi-
ma 00 puede feaolverae liio tener eD
cu~ota f!lctoles de ordeo interi,r y eJ,-
te~jor, puell. dada la lolidaridld inter-
oacional que c3d.. ver; 8t bará mb p..
tente, lIe:a precillo mirar hacia fuera pa-
ra no dar un traspié que repercuta d~
loro"ameote algúo día dentro de ca..,
Entramos eo un mea critic.o, dlJraJ:\-
te el cual hao de quedar aprobadOl loa
presupbeat.oe, eo el Parlamento, ta
todo Marso, babrá de dibujareIs pro-
babJlidad de la tende.::cia lIamadl a pre.
domio.r uoa .es que el Sr. Allende-.·
lazar se crea eo el cuo de piantear l.
cuestión de coollaou por babel ~um·
plido la ::o;ai60 que ae le 00066.
Eeperemos, por tanto, todo ~Dero de
cábalaa , 80rpre'88 para decidir al Rey
& una determinada solucióo y no DO-
aorprendam08 demaaiado al vor liurgir,
a cada bora , a cada minuto, nna io-
trigü~la mh de lal tao acoatumbrad.a
en nue8tra vida política.
Lo contrario seria deltConOOllr a Jo,
per80najel actlvOR que &e mueven en-
tre 108 b.iltidort8 de l. farsa dlari••
B. LoiI.
\
esto se encuentra el pai. barto JO de
revueltas 1 de pujolJ de aociología, ClI-
BllyadoB delldicbadamente por 10:5 Ga
bioetes Romaoanes y Sáocbez de Toca.
Si Be apr~vecbue el .tlempo todavía
podria reall:r.llrli6 algo mb trauJcto-
dental! ahí, sin reBervaH ment.olel'l de
ningún género por OUt8tra parte, '!:st.á
el programa planteado por el Sr 0.10-
rio Gallardo que, euuque forrnulado
por uo bombre tan signifh.:ado de la
derecha, contieoe solucione8 liberales
máB prácticas que laa cllocebid09 por la
mayoría de loa hombres de la extrema
izquierda.
Por culpa de todo8 16 discuten eu
nue8tro Parlameoto las cueBtiooe.s mb
nimias, olvidóndose la!! que pudieran
cootrihuÜ' al re8urgimiento económico
y cultural del país, tieotl que llegar-
se, por apremios ioapla:zaplee, $,1 óeb:l:'
te atropellado de 108 ~pre"upue8toll, cn
loa cualée-si quisiern i1eguirse una po-
litica séria-podrla ballafllle la baile de
la recon~truccióu nacional, que veui·
0008 eaperaado inútilmente, por culpa
de maniobras e iotrigas 'de Du"ettrau
d~acred¡lllid.lI 8grupaciol:e8 par••meo-
tariu.
Por fortno&, el problema militar
se d~evió de lu 8strideno¡sa de Ise ie-
maou anteriorcs' , eotró por ellf8mioG
recto, librando .1 Gobierno de Is preo-
cupacióa y dela petiadumbre de ciertos
plll08 , de determinado••Cto6. Si el
buen sentido .e impone todavía 8erh de
esperar que las COh8 tomeo rumbo
mes (norable para todos y t'6peclal-
mtlnte para la disciplioa, que .enía ee.
taodo demasiado olvidada desde Junio
de 191'7.
y si el Ejército logra imptoer el
buen s8cbdo eu 110" filll1t ¿porqu;, riudar
que las demá¡; ~lase. aigan tae ejemplo,
eotrando de nue,.o la vida polítIca eo
la ñormalidad?
Dp momento, por asentimiento de
todJ' > ..hUI rige un Gobieroo to:o lo
modeato que 8e quiera¡ pe:'o que cum-
ple el fio para qll'l fUé (ormado Des·
pu&! vendrán 108 rODservador&d o Ulla
coocentr.ci6n do dt'rrchl6 o UOil COO-
centraciCn de Izquierdas, cuaudo .urja
l. crisis qne el S:-. Dato vaticio6 de hat-
tÓflC!. , cualquiera que aea la deciaión
de 111. Co:-ooa estarcmOIj, dedde juego,
regitl06 por uu Gobieruo de los lI¡¡mlt-
dos fuerte. J cuya rortl!llezn h8br~ n8-
ceald8d ~ed~mostr8r8~eu au dío, poeR
111. expeflenCla n08 6DseiJó que uo '16m·
p~c fueroo lo~ lDf'jOil'S esa cluse de Go-
biefllo~,
.No se olvid~, por lo que pU'da ocu~
trlr, que los tIempos !I111ellOd eo quc
doa hombres, QaOOV8S y Saga~ta, dis-
.ponían ~e grandes falangf'a di~c¡plioa­
&&8, 111 paaaron 1 que hoy 108 proolc-
·mls 80n' otro., mayores y mt\P difíciles
1 para resolverlos no existen partidoa
~acitados, porqueeA:toB 00 respoodeu,
,tal como 86 bailan coustltuidos, a la
~oncepcióD modertt:.:t,
y l.. oolicentraciooel - .ean las
que (ueÑD - mien~r'lI Dueet"a coa-
tumbres no se amoldeo • lall circuo.-
bnCill, carecerán de la virtlld esencill
del patriotismo colectivo, prcteoJiendo,






~brasan, I cuy.) resplandor quie-
euse atJYI"rtir cicrlas r.allllslGilgo-
iB'i ':leulime....lti que "le ,uelen
lm.r l)llr iJeas IliJf"Jl.t~, pur le-
¡limos cOl'olltju~,•. UUóII loglnJa
aúun~l rw l:!S el In';o,"f.aNJ en I:,s
nieblas de l,a mente).
I Peligrow es jUJlar CUII estas ca-
dellas Illelllales cnfllS t>'XlI'eruos Sp
,'iertJc:, al,tnrli I~ll ill';' Ilegl'urlls ti!'1
rtJjill y eu los Lul'1lUoS')S rt.COVeCI~S
1 el torre eKoi~mo, Oir1(~il, mu)' di·
cil aclarar CIL3I<l-$ sellll lIS ,Cluhi-
as COllit"CUtlll~i:b», ~' •• rnlJl)' t"'("II-
II rado calificar ílc «((nCi~e-I)'e¡'51),
I (Iue IHlede ser tU.'¡ttClU» !Ji!'ll le-
¡limo; ll~ c~;'cltnstlluci.I., lo
ue, ClI la jIj~gJ y /jb~tunt CUtJClIlI
i eoltigi.t:¡1 ~Ido ser úllÍllJa '(<<COII-
s cuenciu, bien 3WJ31a1N3ltK.
Para rallar en esu~ f'.cabl'oio
l~eilOt I)Unlll.licemos bien e~la
rfo rnll'l fiIoso IIca:
Cuando UII 11f~:cho .tr¡h\lído ii
clullcurrene.. rurhHlll ,k .tliver-
s j Cjl.U'sflS, se reproduce con irri-
1 ole-ahora, eu 11 oe.':H ro ca:iO, eon
.1 ngnenta-reg*l.,ffihd, .lebemus,
,1 ~ic.menlf', modificar nuestro
e ncpplo ti pI origen lIe rg!:~.
ebe'llil'''''''''' de ow-~ <nod<>.
¿llIcittencia' ¿Casullitlad' ¡Mali-
cts ÜtOpi".AtlOl5ne" Itlcl...?¡R.", Resn:ltto , re!llemo~ creatl
...~I i~ad» al ,\e,.o, y b...q~~mo.




D~e el ,,'bado 21, Dioa aea loado,
80 ha 6llrgldo orist" a.1gUD. 'f1011tíca, ..
PiIr de 108 agorero!>' '! de lde MajurA-
d ,lo qUI! todavia es mtjor el que Ih
g tet'l ea van Convenciendo t-P. ~uc el
G~biéroo, ~iera Ó D? ,11l6'1'~ l\'~q#o
,'~U'e e'~ParlameDto, cOn 'todu' ae '~e..
e nEtH,p~8ty eo j~go, )leg.r. a Ja
I a O:lt~~i~n (le la obr.. económica,
y ello 8ap0Paf~ qlJe Yamoil ~.lth
....oda y que este Gobierno iOlii~Dífican.
ie, i~oro, interino, COD mialóa' Iimi-
ta4í'¡0I~ hibr' CODte,A'Oido mA, en pró
d.lolOj¡olüacltle economica..'I1leIOll'q\i"
Il' preeadi6'2l' deUé'191. Il;f; Iqctó.o)i'
'9~ft ploló"f'o ~e'pel'""a~. g~"'Iol"
,,,dIÓ Ha." y al q.e .. apellidó _
Q'l. ,
y el ('alO e'J que, ltien o maJ~ tM
,caea\twet llOCliaIea u ,.10 t&mbi'o re-
IOlvieudo 0, por :0 meD08, ~.raDdG 1






¿S'e f1bs f)ermhira pl:uI1C:lr al ¡
lec~9r tUII con'nielO filoJóAcIl de in- .
lcrtlPnl~ acwltJilJitd' Seromos iJrf'- !
'~5: 1
El ¡>robleal~, l¡OIl'~l y Ir'IJCCIl- I
tlenle, se O1'i8ino--como w..tos-
de ~~'eOOflf~iófl de llos ~ar~cepto!,
de l~ ~~e. 10' ID.ell,.1 .rroJada oo·
bre iloj Illl.br.s, «inci!.kuain )'
«eat'geoue'.. ~i,J). 'f;tJRllJi~n rOJlrfá ,1
lOO' Ihll1i8rll~, Qon Mttr~iert (!I lIa-
bÍlII~'1Aurlldoolle 1~"!/I¡'JlII, CUreCIO
teeidelllil. y "erecto tltrluraH)."
Perq el.~lo,hltirQ ~s 'lo lJ,e ¡ncll.us.
A n'4!' .MlS ,i 11 teMs.a 6OfluOt:r w, he-
eh...
i!flo •• ~Il'~ ,,~a .""pi. de od'o.o.
Ilelll'~Qr5 ~rs({nalt~, lf" Cril11fNmS
dir;eus d~~. tI1.as ~1'f')run(t1I folPtl'tJ·
eión cOÍ'rr, 'p"r'airJla ~ l;j reali~crou
de eier," 'eor~i; ~'~e IWS oellrrp
preptir! ;
¿~n esW d~ritoSJ)é le•• l1umo·
lIid~t ~onsflC,ü'.lcjaa lktw tpd'l-
eipio _ inc!ittfJIH....¡as.1 mar~en tltol
<l0a,rllllo ,de l~l,es i~eologí ..~. '19lmos. un represelll:lJll~ del
pueblo(-«~ .flrmo tlUf! lo mltan
l' ~ p'~(OhP! n, rorllll p.ar~ de
de ta illemoJiu dttl fl.rli.ln sOCifli~·
11 I~ del.io,li.eaJISlO~. HOllr~~, y
pl1llftljlp afirma.r.ión. I\eallflí!me
le nol baci'-l1lIl.1 duro creer qoe
en f1illgCJn programa polilleo ní
soeiulógicu se uHlkt~'ese" 1.11 ro-
jls clllusul.a. Asi elte t1ipula~o
proe1lulUf-.on r.eeitlllt:l tus Itlla-
bru---(J"e ~sot' crínlell(";l 8 tÜlr-to
lamelll.f1I1', 110 lun t>rt'C!OS ualll-
ralt:1 dl' 1:1 IlICh3 loeí;ll enlabl.dlJ.
jaml' c<J1"iéf'l1nt'h. 'é¡;ilim.' 'de'
I'rill~~1\)\.! .1j!lt1l0 ~rl'''$l,llbJf'cidn en
IlIS pntl4f1'uu~ sillo errOIOs uoci-
den.." e!, illehteltel'*\J dutnrpSá~ del
fiero cynl1"¡p, (IÓi~lj (,,<se .•• i!).
PMQ,-~'~ I-Iu,istetl Itnlldus-ts-
peeiet ,J~ eonsecuenci':u ~ue ape-
1135 ,~ d~t1l1gu~(l sinu pUl' jiu ma·
yor UH}tentlMl Mejarniell'o tlel (lf\in-
cipie, ... Cousléfjuencias prirn.er.~,
••~ltl\fl..~ ..Jlllln.,. (¿Qui~1l IJO-
dra w"~fi.lmbr.r¡ u p05l'reras') Ulla
doeln... fl<'\;. ~ fo\fo'I/ll.Pí~.úmi
du~ l!.<jI1W~~lq. ~. i~f", nq.s un
edl~ ~ _.nl 11r.f" eadenl ¡l'
V.... lo. ;ria¡,ero. "I~bon.s, lo~
aegli.d.!f; 'q.~~lliJll~ ,lO ,i«d_ll
en li;llIN" .... lOtlilllÍ\.d. r..Ó'I\,
(No ........,., ,¡le "'s ~mdr~h~s





EN EL PASADO .&3 DE FE8REIlO
Nacimrt.Jito.
L1ia l· Iglllcio Malllle] Lópe:r. Ola" de Nl- c~
co\is J PrMintacióo - Ceci1i3 Labit.a Der·
glUl, de Celedonio J de r.once¡K:160 -Dia S.
KIDili8 bl. zapater, de Oomingo y JUDi.-
Mari. del Pilar IDot,llia&Qez :)alan, de Ve-,l
.aoeio, Josefa.-Oia.6.'~aturoiDoAraGr.·
cia, de AnL/)nfo J AOtonla.-Di. 7. InI~
POflJU 8ellllZ, .de Jasé J Aogela··-_Dir-8. RI-
cardo ~,1iÍQ (lór~I Ramóa, 40 J.olii.o y F.li,
,,; - Ola 10. !IIsrla lle! Cumeo Cablero Do·
l,l1io80eZ, tle FríDciseo y JOler.. - Dia 11.
'fere" Gracia Samolari&, de "riIoao , Ot-
rotca - Dja, 1'1. Mmapo ~1l1 Bortl~, de El·
teba:n y lI\ria. 1, ~Ivador 8~IOIO:D~r~. ,,1.
goas, de'Jo~ ,Sa¡udorí.-Di. '43¡ la '010,
Po'rlOla~ A't., de "DfJ~ ,Pibr:- 18,'
R.móa ~.o ViceDlll LÓP~I, de 'n~, b
JJlrm~D. -Oi. tOo Alnrn !\L,r(jl~~ de
FraoeilCO '1 JdIDll,-EoiteoTo Creprio~ ft¡.
pUl ViliJlút, de GregarIo , .'I1I,-Pedlre
B.bai C..tej~a, ,de J)joa~or' ~rU,..-1'" V
~I. J.nA.ICampo J".'."" llP.i~IJ.A~ •
....-01. nl.il.~N.nitdClmpa,\b LO""a·
10 J ....~..,-I!Ilrlo.. Pir. 11 iJII,J~ •
EDrilloe J AQIeb.-bil 23. F.I'" _.c r.
.....1'0..... ef. V.Ie.~. J P'IrI.·..QIa i4."'M" ".eJfJ 80\1", de Este'til. 1 ....
ni" I Fie.ta de l,llodapeodeoci. deBaJ-
ilIria -8orleo en el Banco ,le los l¡lUlos de
l. Deuda San ROS60dp, Paltóo de Tuil. J
Moodoñedo. Gluiftcación J re..lsiÓn de ..1-
dados J revisión de los reemplnoe .nlerid·
rel, i. Di. teríitdo en Taus tlol,eu.ril>
de la Indepeod80daj.- Remisión a 1.\ 80·
m:3iou8r¡ millas de las copiu de .eLa' del
sorteo -Romtril de la (.atilda, en Culeo
lIi1o,.1 cerro eo doodeflllAla ermita de l.
Magdal.oa.-t1 En Zuagoll, IIMlI Opio.
dril «Cinco de Muzo., coomemor1elÓn del
trlunlo de 131 fuerzn liber¡lu tlrarOl''''
lobre 1.. oulistas, ml1ld¡¡d.. por Clbafiero. 1
19. ~aD José; 116ft¡ de ·preceDlo. Gr.o n••ta
e~Le dia y la v¡apera {ISi en 'Valencia, tilo-
I.¡dd de las FaIJa!!; ftest'llpica J de carictar,
que eODlble en gr.ndes t.bl.dOl i1ialrlbdil ,1'
do, en calle. y plazas, COIl ftgoru ~"JllDfo •
do naLUfal y vestidas bula con lujo, q.e lir .... I
ven de ramillete o cutillo 0••1. ,arlo. jue-
gos de (uegos .rtilleilles; .erío. J mibt~aI"
dor.ol.llos dos di... 21. Domingo de P••
-Empieaa la Primavera.-Primer di.-d4I~
año solar persa. 26. 'itroes de Ooloru-·
28, Domlogo de R.lDos. 31. Termiaa e J'
pIno de i.eilienciu y rcel'lDacioaea del 1'1;"
cll11emienlo y IOrleo, ,. ~m~1!lU l. Irasllc,1óA
de 101 100&01. las eaplt¡le~ de prc\'~ne¡t
Jonll. seDerllea de Sto VicéOle de PatA1.
Desde el pri.ero dllJ IDlrJo.1 lIS de Oct.~
brn $fI prohibe eo EtPJiit l. eau coa ~Ip
o ~eoeOl en 11. t1errll labranlill: la: pro-
hibieióD dura deIde 11 Mmb;' billa la re-
colección, J ea 101 'iDedot delde el br...
hula becblla vendimia.
A,ooos, los diu 1S.6, lO, 13, .7, 10\~
27y31. ' ~
AJQo", 000 ab.üOlloeil, el 5, 1I Y16. l;
Feri.. 'l IUrcadM -tm 1. Ea 'hiela.=>: •
I .\ 3 Ko lIinol1a de Ebro~ FlUlIItepe"'o , ,
V.rga•. 3 Eu Cardona l 7, Eo 1-alD,-" 10.
En 1I0(l&ón J Tlmarite. 15 Eo Lérld•• 10.
Ea Suria \' :o!aoto Oomiogo de l. GilI.....
n ..& Pueote del Anobilpo. iI. &o 'rw.









trr el>rllnl.. ". te r,prmlle.
K••pi', 11. VI.
__ o
. , . . . . . .
. . . . . .
Repow, mi~tieo reposo..
¡ODe ro~a mi. pAlid. J baDal
de (llIilivQ.a.mor carDal
corlara.;,. de su ronl!
00r.z40, pobre corlzón
dime ... ¿qDe etimera pulón
dili rn~s sublime eanci,Onf
I
Kepo&O, mistieo reputO
eDlre 101 bruol del E,~o '.
¡Gozo inef.t»'e y ml.IeliOlO!
Bolljtolll1n J.,...
Quietad, santa y dolee qulelod ..
Regalo elero.. a l. ,¡rlud ...
olr un lll~gico I.ud
qlle puls. 1111 bello Strafio
eA So dorado I'lmarío ...
¡Di'ioos éllllis ¡in 1101
eeiiida de .Iba .eltidurI,
elpera . ¡,. toda lo amarlurJ
le IrocarA en loue ternllra!
Di •. ¿quieres, alma, I1~JCan,.,r!
Uuode los penas en .1 mar
de Su luz ... ¡jaoto .1 .llar!
Reposo, mi51ico repOlO
eolre los brn05 del E,po.o .
!GOlO io,'able J misteriosol
(coDduhij
Et:DblÍu 1.0 di': IIl1.rzo le 1920.
Segunda ~emlloll de ClUle¡¡:DI.-lIarsu:
Miércoles 3. Ayuno !in .bflillMlei.; Vlerft&1
es, J.yupo toll ab81¡'lttllcitJ; Sábado 8, .l,..a
~in a~liDeocia
Teree[a IlllrraDl de Ca.retal, -11'1"1(1:
Uiértolea 10, Aruae $ID lbs'ioeDeta; Vier·
Del Ht, AUUIlO con IJb'lill"'tlr:<i'l; 51tlldo 13¡
,,"YUM sio abatioeocia.
Cuarh seman. de Cuarelma. - MirlO:
lii~rcolts 17. A~uno ~in 31.l8Iiueuci,; Vlerue,
19, Avuno ton Gb,tf'D6I1CW¡ SAbadu too A,ullo
sin abt\inenela .
Semana de Puióll. ~-Ian:o; IIII'rcoltu n,
Ayuno sin aliltinenoia; Vi~rnes 16, A,uno
COII ab.dillllleia¡::Sabado '17, A,uno lIa IIb,U-
Decei.. [ l
SemaD' ~O~"'I'O;ml6rcole.31 1 "IIU·J
RO .iD abKiue~jl; ,A\tfil: v¡llrnes 51:, !fIlM
cora ab'Li~\I; ...SibMl,!-3I\o~""" (f. _CI
ffupuú·", nvditl1JialiM" .~IUllDcia.
"'Jo !t, YI~llfa "dI¡ PeJ;lI8COIIá, .MullO
con abtinl_; !8J neme. lJfl T6"'Ot'll,
"bali..... sin .,110 ...
lpto 10\, 'VIgilia de la AlUDclóa, .yultO
coraClkt¡"""'.
8eplielDbrl ". Vier.... n.po...s, ibl·
Ii~ fla a,aGO. ~
CulloS rtUgllaOs
g.nado aillado, DO debe e'lltrsr niapo
0"0 rebaño 8ano en el terrello en qntl
aqnel e.'uyo.
II part.ir de e.o. mojoDea '1 lOO t()lh al-
rl3d.dor dIO dicb.. ZOll. o pULirta, .e
medirá ba~la tu.u uoa r.jl l1e t.ierra
de .e.eota metrol de aocbara, por lo
meoo~, lIetialaodo bmbuto 000 bita.,
ID!! lindero•. E.ta faja de terreno que
Il'l llama tono tUI.'ra, rieber'u re.pe-
tIlrla taut.o 1&11 rMel al.lad.. como lo.
rebafto.uno' limítrofe•.
Deotro de la %,noa de .i~].mitll.lt.o e
illmediat...."te que l' obnrvau lo.
primeroll ouo. d~ viruela, lo más 000'
veniente 1'8 r8000006r det.eOldameal.e,
oo. por ulla, t.odalil la. urJel!, y sepa-
"1' 1108 que tengan allúa fl(ntom.. dela
enfer.llftdad (grano., maoobit"" rajes,
fiabre o Olt..t.rro~), formao lo cad ellu
Qn hatoajo qlh se ai.lari. compld4mt'l-
te de l.. nlte. II&na,. Oorar.ts nnoll
quinoe día. o')nllMutivoB !>\!I repite\! di·
OhOll reconooimiento. y ae engrosAIl
!lO el hat..jo v .. riolo.o lll' que .parez-
Olln '1I1fer9l1lf' DI!! este modo _e GIIUai-
goe alguRa.. Vftce:ll dt'ltener al ct>otagh·,
y 8010 l(l pUllo nna ptlqU"ilA pMte ,1,1
~ebll,ño.
Pero 8i trau8C\1rrido. quince din
oontillullD apareoicodo n06.1" reSe.;
ecíermM, o .inO .e. po~ible haoer bi.eu
aqU&llo11 reconoolmlen~o! y reparaCIC-
Del de relld', o lli 00 prooed" 11Ilooed ....s
ya por h:;oer Vi\Il\do inadvert.idoll lo;>
primero. Oll.~OS de viruela, eot.OUOelil In
¡pejor patl. abr~.¡u 1" '¡urll.u~6n de,l
qalltllgio y di.miuuir pedidAS, e, eu·
qugllt vaóunu p.ra t.OJ.ll la:1 re~ij.'J
qu~ quedao unll.!i, y \In túblto aui.~
pu.r~ rav~ohuar¡ 'f II 111. ,'el¿ degoH.r
()8éplic{)l1ltnt~ uoa res de I.s má$ grao·
.emeot.e enfermal por or.dQ ttel~llt.a 6
dohentllo que ha)'A que Vl\Olunr. O\lYll
41.0gr6 le reooge en oazllEllu bien lim-
pillo8 y le d.jilln t.pll.dae eu sitio fre.co
t ob!curo durante veint.iont.tro otreio-
t.a hora., al oabo de 1.11 oualell'B reoo-
ge el lluero por deoaot&0I6u y i1e depo·
¡¡ih en une. ° 'ás betellu uépt.ioal.
En ouanto llega 1.. VitOl.ua, a c.d. 1
ru ..na le le in1.o~II, bajo l. piel de
O¡O oo.tado o del ouello, cinoo oent{-
mel ro!t có.bicol dal suero rel"ogido e
inmedill~llmenh de.pui. se le aplica
la vaono. en el o~ro 00.1.1. io, O 8n la
cola u en la oreja. A lo••iete Q ocho
dJa~ .e reconoceu t.od.1I lall reua v.ou- "'G!"II'. RU..aIlIITl"''''1
n~dll.8 y ·e rt\v~ouu". la. que no lel "' ft "''''' I
hay. preodido, paro no.e le. vuelva. 1 Lo J 0_ rl" '-b ~ ti. ":' • oeves r..uCl ...tM ce", 1'1••11, 8!
lO!elltar sller? . • larde a las6~ ea la IglMi. de .$ulq Doatin·
Eu. o,eflool~ue'¡.&I pr~()I"o qn& la" t go. 80ra Sao\¡ IOltmni.i1o•.
b.ga. un VeterinariO, aplloando la .~- OItebrl de pootifieal el El.emo e na.tri·
CIlU9. con arreglo al manul.! operatono ¡li'lDe 8r. Obiapo ea l. procesión claa·l'al ,
il1lpriuo que la B(!OlD¡..o,n,. en b reJen. de S D.II
Aplioaud) ,jloho ~Q8rO a l. , .. que ti Predie.ra el Rvdo. P Ch.nbel.
la vacul.la, .. practIca uo~ wero·vaou·
nuióo muy eoonómloa y pr'otioa. qu, ---------
aDol. o dilminoye mooho lo. malo. T ..A.:BL A.
r&llultadol que OCIO freouenoia lIe ob· •
serv.n cuando 5010 lh! ¡(jooula l. VallU· dt las dial d, ablli.". ia .......
n., prinoipalmente en oveju precadall 19iO ,'''0 lo".. dYf1'tlle.w
o recién pArida" y en oord.ritoJ do le· lol p"o¡IJgi ",.fltU~_
cb~.
TJdo rebano vadolo.o debe alillleu·
tllrae bien, ro!ltgn.rdllrao de In lIu,.iu~
y d8 (.:1.1 gnu del frío. y clI.tdre_, y per-
1l0 .. !.• r ° de.cao..r 1m .. lbAriue. biefl
ventilado•.
Las úlc('iras, P"u ql:e cio&t.lioeu ao-
te., ~e uotao con tinturA d~ yodo.
Lall re.el que fallelir.olu ltt! euter(a-
ráu en b\'.yo. ¡¡rof'lUdol! cubriéo<:!ollu
oon lIna oapa de oa1 viva y eo.eguida
ool! ot.ra de tillrrll. de a met.rO de e.pe-
lar llar lo mellOl!.
rúa dar de !lIta un g.1\¡\u6 por vi·
rllprá, e. prtci,o que bl\)'an pando .0·
unta dial desda ]l.\ ~l1raoi6u' perfeota
(o~ída de todal l., coltras r polll,fllet.a
oiQstrizaoi6u de las úloeru) d. la últ.i·
mi rel eof.rml\, ) que 56 h~y. prlt¡ot.i-
bada, al termin.r diohl) pla.o) rja:uro·
!Il delinfeooión do 101 Illbergnes ,quo
. ooaparon; lo 00101 habrá de iu.tiBoll".
m.diante informe del IOlpeotor mODio
o'ipal Peonaúo.
Oelltro de 101 t.r.....ee Ii¡GiODtN
a la feoha ea que.e di.ra •• al.. el
,, ,
La viruelí10 J.el gllJluto laoar 1"3 dife-
reftte-de la! .1",81&8 de todOIl lo!! de-
más- .rllm~l~•• y por lo t.anto no lE! lal
pUl! t~ n.l.It!lglllr, OQW() hmpOco llU
''l~uelu f.te fl.1I()!, pueden prnpag¡¡,r:le
1l.1~.l1álk lan ..r..
lA .....u8hr del re.do hunr el pro-
ducula.por un oooe'glo que.e eDOllen· I
tn: ea lo. granos y 8US oo..tras y en l.
lau. de l., r~u, que padeoen 61lta eo-
ferro dad o la varroliEaClóDj--tlrr 111 hma
de latl qua haoe "'titO' dlJ dOI mues
que l. p••aton o que lo!' oanron de l.
vacnu~oi6n anti-uri6Iioa; en loa pall-
tOl'l .lada ltll t,~ me,e, 10 b.b~r .pt.-• •
oentad!>.,1I t1UO~ reb.a08 VJ.rlotOIO' o
reoién variohudol¡ 1 en los oornl~!
o parideuI qU& elbergarl h!lcít mo!~'
do! seis mt". rMee vanol()~.., o recia n
vaounadall y 110 fuerüo desinfectadol.
Por lfooslgaiaote, en 101 reblloftoa n·
no~, suele prt"leotarn IlIo lllufflrUlllldlod:
por ¡.Jooerlo. junt.od o cerea (m~no8' d,
oitiout'ote lDe~rO!l) de blthjo'" cjua ",tia
l!Iufriendo 1& ,¡roel.. o 1\1, variolizaéióoj
po~ iotrodoóir en elloll r.lel enferlDlul
o oou"gr'llull 'de la vllllllua¡ o rOles que
bIlN~ono~~'.do, mlSea que 116 ours·
foitae la'1"Íruelll b de la vaouDlIooi6n¡·
pcwíprioao tarlo••n paetos tli:tnde haBe
menoi!' de trn8 melles fllltU va ganll.do iu·
felntado lo'¡T",óíen varioliz.dOr '! ~br eJ.-
cór'ra'r\n. diJ: Sortales o paridera" 'sin
rl(~i'''''feot.n:r••o\el de ~ransourrir ~ei.
meses de hil,l;lerlo. d••ouupado re.'l.Ié
uoo ....lrol1'18 o 000 la vacan ...
En .Iguoo" 0..011 hmbién <le t.ranl·
mite l. eo,ferm,dkd por medió de pa.l-
tore'~ perro., OamillOlt, vagonstl, 0'-
tiér'o~J, etu. .
En tt1do. 10!' euos el contegio peoli'
tn:eo iai re~e. unas 'caD. el alfe q~'&
re,¡p'irao, J
Sintdma•.-L.., re.... Gmpij!Zl:o lI.
8nf~ra:u.r cbn oahmt.llta y catorro; III
c'lbo :J" tipo fltr :f d!:u, eo 16 plal de
108 ;rotill1~, bu.gllrla" ubtM,.> vi.otre,
0s.rl7et6., rti?&robcr. mloohit.lIoiI eo.oar-
D61~, reríontta.rqe.e ed doée o qUInce
di"s'\"~;h.ndBrm~úell grano. oon co.-
t.ra¡j atoreh5r,r e~:'.' se sec... l.l o .tIB
o!óeu n loa oobb ti din dh.", quedand.o
oloeri.';-o oien!'ric.ltll gue pooo .. poro
d.. p.r~en. a
Wmdo los granos Ljeuco '''-3 co:<,-
t.ns 1'001>1 i e!oUII nn deapreud:écdo-
se, e.·prl\diument.e el periodo de m,,·
yor pe'Agro ~.u p:opagaree el oooh-
gio a io, reblnos "lnO:l.
C.r~o.-OQaodo la viruela t1st.allll.
all üti rel".¿o~ ganeulmente at,d.. pri·
mero _ ou peq'uftó núme o d. re_ti!;
de tia, s QU.ll.t!.O l!eml!lua! de.tlpués inU-
do! ot.ra parte mtl<yor uel reb... rr.o, y al
mes sigllieot.~ u infeotan In re_hntes
re..,. De wodo que 11\ eof..rmedad,
ab.ndonbd& I!o !lU curiO oat.ural, dUrB
en el rebilOo t.rlOll o ouat.ro Wtl6·'.
La l..I#f1t. lhl;l'"'que ooalJion.~.. muy
v., blej Rft1i;I.Il. u~re ~12 y \11 ro por
lOO,
La viruelll. luelo I!'!!r grave i!lO lo,
oorct,rjUol, tUl 118 ovejA. 00 el último
mes de la pr6l\e~ 1 eu ll.d reus viajas.
E, tambleo peligrosa con rOl! grand~.\I
oaloh~11 o en t.iempo frío 1 búmodo v
ollalfdo lIe amootu'baó l,g relle. en J¡_.
rrándola~ en alb~rgo~'¡ reduoidoll, oo·
.0 ~'-Il:aac~ hoo'uent.ellidute obn 1ti.
err611&~ bV'tiottH.. de que hf ....~o 1Io pI.'
.Ar ..¡hel la'Bnfl)rmád..d,
Trtlta..iMlto y p'roflla»ld.-En cu ..n·
t.o apt.rll'pIIIlo 'Vlraolrt'lob, bn reban., el
dueftó'1)l;a. putor.el d.ben ',Ufegoidl
mantf'iU..rlQ .1 Alaalite', pan que lo
aisletlleli.lóndoleyastol, abrevadero
y alb gaé" y le marque con mojou.
visi I)k!t fOI 'Ihditl!l'l del terreno que
podri putar o r:eoorrer (tona inruta)
dci ~ f90Viruela d .. l ganado la"ar, evi-
tánJome 1.. Lar .. <la rllbuiI,'U eh 01 r.oll
aui.or;!!., 1 que de una manera maglll-
trlll 0011 da beob() el querido amIgo l'
COfDpA~~r1 lln 8;) ooncianzudo tr6bajo.
Tip. Vd•. de R Ab.d, ".yor, 9'2.
Aprendices
Sr' llf'é(·~it:.:n Ilns t"1l el ~Slabte­
('¡mil'lIlo 111' IH~ lIijns;J~ Jase La-
Cli~a Ipit~ll~. )1a~{lrJ ~8 Jlca.
Carnet d••Doied.d
conltitula el eooaoto y felioidad de
BOl padruI don Sebllltilin y dofta Ma-
ria, tufle8"ra de .quel pOI'b1o. .. quil-
O!l" aeompatiamo. en In jo.t.o dolor.
:::;" hao iooorpora10 .1 R':lgimiento
d~ Oti.liole, prooe lentel de 8aroelona,
Tal rtua y Onldillaj.ra, 101 reolut.a. del
úlum'l reempluo • '1 destinado•.
Se ha iDcorpo~ado a 80 de8tioo de el·
ta plaza, el Ilustrado y pundooor08o
ComnndRote de logeoieros O. JoH
Weodiubal.
Oc@eómosle grata est9ncil. en Jaca.
A loe ~ocos dial! de 8U oacimieotll,el
lDartea subió a la glol'ía eo Zaragola
~I primógéoito y único bijo de n:leetro
~ul"n amigo O. Mariaoo Perez Samitil:r,
Clllto abog'Hlo de e8ta ciJdad, a quien
all COlDO a BU scn.ora sigoificamoll onlls·
Lro tieutido pésame.
Se celebró el IUllCS ó!timo uoa Beata
altllml'tnte lIimpática en loe ealonee del
"Cuioo de Jaca.,.
PaTa intere~a:' a ::n grupo dll belllai·
mas 8eriorit88 eo el reparto a 108 pobree
de los utilidlides obtenidas en un fe8~
lival 8rtílltico del que ell.. fneron
intérpreteM, se coogregó eu dicbol q.
Iones t01a la sociedad jaqu8iI& ., la
baoda brilleote y laureada del Regi-
mieuto de Galieia in~erpretó uo uria·




1:1&1'1 ~l,lo "dJu<licado!l a 1& provinoia
do Busto", 60.000 kilos d. arro., al
prp.elO ,tI! ta..
Se celebrará el próximo domingo,
onu Ja~ formahdadea de rubrioil la t.a
Iie.. y l'f'oonOoimieuto di 108 moao••or-
tudo! en Febrero.
La "Ror..d"lla d6 S.IlntlL Co;,oilu\,. Tu·
DA jllquen, pfopónese oboequlif el Mi·
baJio IHÓ:llmO oon unA comida. ~xt.nor·
dinaria a 1011 Aloill.dos ciel Amparo.
orlmpliend{. dl' e.." manera loa final
beoétlc08 para que fu' ureada. No.
o:Jmplao't ha08r !~óblü~() v &,Iaudir el'
te rasgo de 101 jÓyeU81 qua oomponeo
la oitad. agrupación mnflloa! que t.ie-
D~ ya t.odu 11.1. .impat.illoll y .teol.oe de
lIue CQUyeCIOOi.
Coatinu. el ti!'!mpo e.plénrtido, pri-
maveral. Vamos ecbMldo .. ! inVierno
fuera lin slJfrir IiIU deltemplana•• ,
con ausencia abllo(ut... -Ia hielos y oie-
ves, con 9UlIn"M y agrü-hlbilíllim... ~m·
penturl.8
elta población .. llUIil!lro qot"ri lo 8'1\1-
go, D. FUllci",cu) Oh.1 Pico. "ompet~n·
t.e .noargado de 1.. slIuJrul que l. IW-
j
porhllt.e 6ooiedli:i de UMúgiclio, Areli&.-
no 1 Compaftía" eat' IDlIlalll.lldo &0-
tualmerate en B o(,l'ca.
El "B"ooo d. Aragóo lll bu vub1il,;ado
l. MeOJoria de '\1 riéollDO Eojl>t{'lcio,
1919. So leot.oca n~,1 blil prolJorciol'lS'
do eDil. l't>.Li~f.ooióo .er,to¡·t••1 \""r 1ft
enorm9 prorp5ririlld {'('nque le 1I... -
etn'uelve eita Imp:.-rt'Jllti' ('Iotill,¡d lJall.
clfi. tan íntimamente IJg.d~ ala VI-
da fHlooómioa y eom .. ro\l¡,1 de Jillll.,
que 1..0 loonr",1 ctaba luuud.. blelDun·
te UD po.üivo y ootc.blefhr"l'!imi'luto.
L.~ Illfrll!J Loctao de la MalJlOlla aun-
81\0 un n~gooio intl!'DlIO y po.itivo y
90a DO dat.o elocuente de l. O(lOfiallZIl
qll~ ei capital dhptHl1!a al ~ Blinco de
AragónJ qne haciendo boltor A t1U tí-
tulo y 1'1 fill parA que filé orearlt', ti o-
tu @8 preocup~ dilJ ftoreoimielJto Agri-
10:::0\. e illrlIJ~lirie.1 d~ ouelltra regló:!.
Eu el inmediatt') pUl"blo de ~fpO"
IIlbi6 el ciel<.' días pahllus el nirio de
dos a" .J¡¡daa L6pez Gond.lez, qne
L. Oomiltióo de prepupue.t,ol b.
I
emit.ido Jiotameo favorable al Bamen-
t.o en 101 baberes (Iel oler o
Si tll3 Cort~il aprueban l!l proptUI!-
ta., oomo o!ll de jUHioi&, lo, OO&,ljlltorell
peroibirán 1300 ptllt~tI!Ill ll.oull.leJII; 1600
lo!! párrooos ruuh'e; 1750 108 de en·
tudA; 2000 IUd ¡le .~o"'U'i0i :¿250 y
2500 la~ ,103 ootegorias de terwino. Al
Olera Oatedral 8'J l~ llllmel),ta 750 pe-
lletas por pl!!.?-& y I!l'l t:leva a 1000 el de
IpI C.p.lll\netl dI" Monja".
Ea 8 ..minll.rioll as 'Ilprimo la baja
oOlloordada del 16 por 100 y 6"8 tlll·





SE VENDE olla berl.n{)~lt vltoa &.
punto db parir, 110 burrú y UD¡1 burfll.
Pare. ajustAdo8 y tntiH "V'quel'Ía
Higiénioa,,, ho"
BemOl tenido.l gn.to de ..ludar eo
-_.-..,~.~,_._"_.-~.~,--~..__.--_.-
..~._-~~--., ..._---
Petra Campo, I id ; üilsioo de Jaca, 1
i4; D. Mariano &80. 0'60 id.; DMa-
Du,,1 Sorolla, I i!; Vda de J. Domin-
guez, 1 id.; Dona Pepita DomingueJ:,
1 id.; Dolta JOMiflaa Soleo, 1 id.; oori!l.
Eogracia Sjnche:a, I id.; o Francjacn
Cabrero, 1id.; O Veoanc&O Dominguez,
lid.; D. Francisco La8herlt.~, lid.;
880'::0 de Aragón. I id ; 1) José Pao-
toja, 1 td; O. JJrancil>co Pes. 1 id.;
Doña Oliva Caj"I, lld.; D. M.junel Ga-
vio Lópel, 1 Id.; O Mll.ouel Gnín dl"1
Campo, 1 id. Y O Iuau BJfUerá y rll·
mllii, 1 id.; O a Petra "ahí, 1 id; Doria
OooBtancia Mur, 1 id.; n.- Juana ·Az·
Dar, Vda. de Ga9tón,l ir!. O. l!"'eru30-
do GH, 0'00 id. o':
El ul~irno nlÍm'-fIl ,Ial "DQ\rotÍ\.\ 06·
oial eohJ<;li~t.iooll publica \lU!\, iutere·
nnte past.oral de maatro &x¡,;mü. ae-
aor Obi.po. De lDloOO maelltrt¡. trata .1
afli'l.or de Caltro Alol:l.1So el boodo pro·
bhll.Dilo loeial que Ot'nmue"U' a &uropr.
y qoe eo oU<'Ifltra patria t.UUII pertur-
blloion@'s .lIti oouionando. E. l. alu·
dida palltoral UD dooumento rI,~ aotoa·
I¡dad palpif.ante, dtJ valor illClillllJlable,
ya qne ~oo olaridad lenoil11tiOlIi le bao
oe lll.l ,Iiaguó.t.ico oonoienzudo lie la lO·
fer.edad nef••ta que oorrom¡H'1 buta
di!!ol"erl. la lIoctad.d 80taal y ¡le pr(J-
pODt'J PU".IIO ramlrb... UDa panAoea io-
falibl6. El oonoaimu:,nto del 'l ..~oil·
roo, l. en.t-riaos!& del o.t6oilm,'; labor
que debe preooupar I!loriameot,. a cuau-
t.o. t.ieuen la respoo..bilidad .1., la dI-
rección del pueblo, .. e.auto. (\j;lroen
101 ngradoil mini.tuio. delaacsrdodo
., de l. eos",ftan••. Se&urameul.e qn~
1.. pastoral de UOllltro prelsdo, OOIDO
hotes otralllayal, ..I(lau.arí. 101 prt-
vilegios de la di,ou.ióll y del ooman·
tario.
lma~ene3 de ,8an f?edro
PARA EL PROXIMO SABADO
PA - UELOS JARETON BORDADOS, en Cajas de media docena
a ~''''~ pesetas
,..NOTA.-Pasado ese dia el artfcuto volvc:!á a su precio_normal-.:
DiI.• -- DiI i8. 11••11 Tea GeliDOO, de Be·
aJIO e lIu.....cIa.···.DI. n. Jo" Vill.l~
ClU..
De"..c10IlU
0iI t. Vh:eota HljÓl PalJles, r.3 ,üO!, be·
morra«ia cerebral, S.n Nicolh, 4.---Di. 2.
Apll.ia Calyo sereo., 79 'Dos, apoplegi.,
"ilo de AncianoJ.···Di. 7. Ju.oa PueJo
Brte"" 4 aDOSo brouqulti,. II'Jor, 13 -··Gre-
prie 11." 88lr1o, 78 ¡íios, lOoeehed . .sa~
lid. 8.-··'iceele P"ru ~ueote. 75 ¡oo".po-
p1egil, SI. Nieoll.s, 27.··-Dia 9. Pedro Absd
SI..., oace meses, broocopneumonia, G¿r-
mu, t3.-..1)f¡ 16. Pelra Llblrta Asno, 61
.000 ••bol" t'.erebrel. rlul tle! Seminario j,
Die t7. An'ooio Ar. [teuer, tuS año!, brol)_
COplle0180I)ia, Plau del Aogel 1.·--01. 2Q
JOI4\ .Pae,o MlIOoet, 74 años, blOOquiUs,
.,ilo de &neladul.
M(J,"¡",onio6
SOlCripción par. regalar a nUtI.tro
Prelado lae i061gniatJ de la Oondecora-
eWP oon que reciclItemeote ha lido
agnci'.dQ por el Gobierno de :5. Y.,
Ouota máxiau. tina peieta.
O. Jnier LaC&68, 1 pelleta; Dooa Jo-
Mr.. Oebrián de Lacae8, 1 Id.; D. Dá·
muo Igu'eel. 1 id.; O. Jo9é Sioches·
Cruut, 1 id ; Srta. MariJ S!tlcbez-Cru-
sat, 1 id.; O. I....nael Jarne, 1 id; 000
J'raociBco G.rcía Aibar. 1 id.; oooa
Obdulia LacJaa.tra de Gar::ia, 1 iJ.;
Do.. PreI83t1.cióo Berblela. 1 id.; Oon
Cío.dido Robio, 1 id.; Dona Caridad
BrOQl, 1 id.; Doria Ter... Tegel. 0'60
id.; O. Manuel Aaal1Oll, 1 id.; Doft.
LA l
Di. 7. AodrtA !ley Aosó, EmeLeria Boe·
DO Iebebnn41.··Dl. \) [usenio Campo A~o
, Vkl.Oria TtII Lardlé$ -Di. t~. ~steblo
Cordcbaaegui Ger e 181001 Tiznel [Apez.-
FelidaDo GlIirlo Gar6s y Bealriz Guillen Pé·
rel.-lIaouel G.rei. Rer.1ndez y 1)olor08
ee.tro Plllel.-Dia)flS. león Ara Borro y
JOIquiaa S.plOlaria PUElJo -··Dla 28 M.n:e·
1100 lópez Siaebu , Triold.d Campo Di,,-
le.•
•








: : GUANTERIA - ROPA BLANCA PARA SEÑORA - CORBATERIA .
Reservad vuestras
breve, que se inaugurará,
LA ELEGANCIA
donde encontraréis toda clase cie artículos para Heñoras, caballcl'oH.-y nmos.
Especialidad en equipos para novia y canastillas para bebé.
"La Eleo-anc.-a Echegara,¡;, 12




Nuevos Almacen,es de Ara
íl P. CATIVIELA
ZARAGOZA
A N E X O Dc venta en el edificio principal
CUATRO DE AGOSTO n.O 2 DON ALFONSO I, número J.O
"Cativiela,.,
Las da:mas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Ca:tiviela
esas damas encontrarán zapatos
q uc les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la \ ariedad de sus estilos
e1e.s:a,ntrsimos¡ bonitos materia-
les y csmcradfsima hechura, los
zapatos Cat.iviela. serán
justamente preferidos por todo
el m unda,




de venta en el
Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región, co-
mo la más alta autoridad en atavfos femeninos. En el presente







Nuestros equipos para NOVIAS son unánimenle re-
conocidos como los más ?-rtisticos, prácticos y económicQs,
Todo el mundo sabe que el surtido más amplio y barato en
TEJIDOS DE TODAS CLASES,





Los encant,ps'Cte 1'3 mujer no
neceslt<\n de adornos, pero a~
como las joyas I..cen más te..
pléndidas por una lTIQntJ.lra (le
filiBrana de oro o platinC?" la !le.-
lIa...señ.ora o señori.ta apareced..n
más atractivas si van vestidAs
en~ n tfldo¡;-a men te.
Los vestidos Ca~;i.y,~...
son creados para ertgarzar los
encantos femeninos. '
Ep ellos es.táq lo~ tOH ues ¡",lO-
liBen tes que les darla 11 n ,modi$¡oy
10 Pilrisi!n~ per9 aun asl ~on a
precios m-.,deradqs.
De \len ta en el
A.N;EXO -J
CUATRO DE AGOSTO n.' 3
OI~I'UESTO A I'IIOB.\I.O
MÉDICO Y DENTI8TAt;¡
Ullil'll en HUf'!ca con 17 IlIlas
de t'jercieill: "lIiel) p,'emiailo caD
1Metl<lIl.<1 de Oro por sus lrahajol
IJrOlcslOs.
AFILAOOR. S. ol"eee al p~
blieo par. alilar ton porfeeeióR
loda cl&se de oorle~.. pRr PPOct1f¡'"
lI1ip¡H¡)~qu~ nl):ltl'~gt"H:¡ los,a~rrp¡5.
Ft'lix LICO,lil, Pl.lza llt'1 AII~t"I. 4.
~q~o....;....'--'-'-'-=--'--
•Hay coDcedidu iodal8'eociu: UlJa forma aco.tombradl.
Ro d 8 Di. en caJidad por ~ alma de
Doña Fr , aOln c-aroía
que falleció en.l S.i5:or el ~ia 6.!le ffarzo de 1918
---- H. 11• p, 11
\"tus an!~iJl)5 hermanos, henmanÍl pof¡fica, sobrinos r
dem;¡s pi.l"lPn~~d ..
Titll'en el sellli.Ho de recdrft,r ~ ~us relacio-
Jftldos ¡:In luctuosa (echa suplic~ndo!es oraciones
por el alfC~ (" la finlda y la Isislencia 3 la MisR-
AoiveIlUiQ.JfUe..se cerebrará el pI"¡Óx1fflo dia 6,.
las 8" en ILIikW.IkJ!e.~io I.vor qll"~grl­
decerAn.
JlEPQ~JTO DE S.l.NGUI,lUi:L4S, ~
He de Bellj,.k1;. 1, Poluqueria de Ofe·
'--'~C'---'2,,-,-.::.: ,-.l-,ffio y njó~. JACA.
So. lifhgido. pa1re. D. "';ebasloiáll y
D.- !I.da, y demás f.mili.
Tiene" el .entimi.n~od.




Eaqnioa ~nd.. Núftel, TeWoDoJ~'7
OE ECIIKGARA Y, número eEn J .AO.A., CALLE
S. rasa a recoger los gén~os y encargos a los domicilio.!,
Es..,'~l ~t~io I1lfl5 r..ápido y mils económico que se conoce.
ESl,t c¡¡.,a rf'sponde dI' eXll':l"ín~~ pagando el imporle (ltal.





Lp mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
limpia y blanquea la ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
COMO NIEGUNA OTRA.
PedTña en tOdos los
f\.gencia SOLER
m~ABGOS DIRFCTQS DE RABACELONA
A ZARAGOZA, JAC~ y VICEVERSA
EfA.ROELON.A. Z A.~AGOZA
c',r
B JA SAN PlmRO, 24
I ')' l' r -75" l'~ ecollo:,> , ......
MEDICO ESPECIALISTA EN ENF'ER \\EDADES OK LA BOCA
y ODONTÓLOGO
UNICO ME:DlCO-DENTlSTA ESTABLECIDO EN .HUESCA
Vega-Armijo, 5 pral.====-Teléfono, 342 (En la misma casa del
Café UniY~rsal, artes de Fuyola).
~------
CLINICA DBNTAL
DEL Dr. Pellicer
